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De tant en tant a la nostra Girona aporentment 
quieta i tranquil.la, o que pot semblor aíxí a cquells 
que no es preocupen goire de furgar en la seva 
auténtica reolltot, es produeixen fets positius que venen 
o afegir noves possibilitats o atroctius ais molts que ja 
té, especialment en aquesta ciutat vello, case ontic o 
barrí monumento! situada o la primitiva port alta, 
escollido pels nostres avantpassats. 
Aportar nous elements al sistema de recuperoció, 
a la vegada que es defensen, millorant-los, aquells 
altres que hi ha, és una manera evident de servir a lo 
ciutat, i per oixó mafeix també a tots els que hi viuen, 
i en aquest cas, amb lo positivitct de poder-ne fer 
partícips o tots els visiforlts, ¡a que aquest indret, pot 
ésser l'auténtica tarja de visito que mogui l'interés o lo 
curiositat de la gent per a visitar-nos, perqué podem 
oferir-los quelcom d'auténtica valuó dins el món historie, 
monumental i artístic a la vagado. 
Tot aixó ho Qconsegueix el nou "Museu d'Art", que 
fou inaugurat en la seva tercero fase, el dio 1 2 de man; 
de 1984, o l'edifici de l'antic Polou Episcopal, al cor de 
la Girona vello, amb uns actes senzills pero de gran 
emotivitat per olió que representaven, com oportoció 
d'un nou recinte, o dins d'un recinte jo conegut, de 
noves aplicocions o instal.lacions, perqué arribin o tots, 
els tresors artístics que sortosament quedaren i s'hon 
pogut recuperar a les nostres terres. 
Lo crónica de la inouguroció pot parlar de 
personotges, ombient, fets i contingut de cada un deis 
aspáis. Un cotáleg-lllbre editot amb toto cura de detolls 
i medis técnics, que es va donar al dio da la inouguroció 
i que pot trobar-se ol mateix Museu, pot ser el 
document-fitxo mes important per al visitonl o per a 
aquell qui o distancio vulgui fer-se carree de tot el que 
hi ho, i que pot ser el millor incentiu per o completar 
el desig d'anor-hi. 
Quont ais actes, tingueran com a more central 
abans de fer les visites, el mognífic "Soló del Tron" 
d'aquell adifici que fou palou, i va sar el Bisbe de 
Girona, Monsenyor Jaume Comprodon, -decisiu omb 
aquesto consacució-, qui va trancar el silenci de l'espai 
pie de gom a gom, par a dir ais reunits, i oís de foro 
mitianí;ant tots ais medis de comunicació, aqüestes 
paraules qua volem transcriure en lo seva totolitat, 
otasa lo seva importancia i significoció: 
"Dintre de poc es compliran cinc anys que s'obriren, 
per primara vagado, les portes del Museu d'Art, rasultat 
d'un conveni entra la Diputado i el Bisbot, amb una 
doble finolitot: conservar i retornar lo seva bailesa 
original a l'edifici del Polau del bisbe i posor a l'obast 
del poblé, per al seu conaixement i formació, omb una 
exposició digno, ordenado i ossagurada las peces deis 
Museus de les dues Institucions. 
De llovors eni;á s'ho treballat de valent. Avui 










cap de les dues anteriors, una restauració o fons de 
l'edifici, que podreu admirar en el recorregut per les 
distintes sales. 
Val a dir que les diferents corporocions de la 
Diputado, que durant aquests temps s'hon onat 
rellevanl, han recollit l'heréncia amb un interés 
admirable i hi han treballot infatigablement, recolzada 
amb mitjans ben valuosos en aquesto tercera etapa per 
la Generalitot de Catalunya. 
Augurem que l'acte que celebrem per tercera 
vegada sigui només un punt i seguit, tot el mes un punt 
i a port, fins arribar al final de l'empresa, fins ara ton 
ben oconseguido. 
Tot oquesf esforí ve de lluny. I pensó que és ¡ust 
fer-ne memorio. 
Peí que fa al Bisbat, almenys hem de recular fins al 
bisbe Josep Vilo Martínez, el qual va ¡nicior la 
recuperació de peces artístiques, que es troboven 
omenacodes peí temps o per mans desaprensives, i vo 
instal.lar-les provisíonalment en aquest moteix soló on 
ens trobem. 
Tanmoteix, Timpulsor definitiu i el vertader creador 
del Museu Diocesá fou el bisbe Josep Corteña, que oro 
faro cinquanto onys arribova a Gírona, el qual, el 
1942, rinstol.lava, omb les condicions que I época 
permetic, en les sales de l'antiga i senyoriol Caso 
Corles. 
Lo preocupado episcopal era uno resposta ben 
positiva ol elimo favoroble o lo recuperació del 
potrimoni ortístic, que shovio anat creont o caso nosíra 
grócies al treboll d'homes ton significots com el bisbe 
Morgodes, el restaurador de Ripoll, el senyor Eduard 
Toda, a Poblet, l'orquitecte Puig i Cadafaich, que dona 
els primers toes de restouració ol Monestir de Sont Joan 
de les Abadesses, i oltres. 
N o comencem avui. Som conlinuadors de l'esperit 
d'unes generocions d'homes ¡ustament preocupots per 
lo recuperació d'un potrimoni en el qual descobrim el 
batee de lo térra. 
Seguint un ordenoment cronológic, les soles que 
avui inougurem comencen amb obres del segle XVI. I 
peí que fo a les del Bisbat goirebé totes son de temático 
religioso. 
No és pos feino mevo explicar l'itinerori, pero cree 
que convé fer present, per a uno mojor intel.ligéncia 
que tot i que ens sentim comploguts de contemplor-les 
en uno intol.loció immillorable, están foro del seu more 
tipie, peí que les imagina l'artisto devot que les hi dona 
lo vida. 
L'artisto les pensova, aqüestes obres, i així ho foren 
durant segles, bressades per cants de monjos i calentes 
de pregarles senzilles. I només tenint aixó present, es 
pot desentronyor el bell secret de codo imotge i de 
cada retaule. 
Aquells ortistes eren artistes i cotequetes olhora. Les 
seves obres son uno «plosmació visual de les veritots 
de la fe cristiana, destinoda o un poblé que no les 
podio captor mit¡anc;ant una lecturo de les Escriptures 
Sagrodes o del martirologi. I no ho podio fer, perqué 
ero cnalfobet, ¡ també perqué ero molt difícil loccés 
ais codexs que en aquel! temps eren uno roresa 
bibliográfica. 
L'ldeal fóra contemplor-les en el seu lloc d'origen, 
- com, si Déu vol, podrem odmirar-hi ben aviot les 
pintures romoniques de l'Esglésio de Sont Tomás de 
Pluvia, o l'Alt Empordá, descobertes ara fo dos anys, 
que es troben en procés de restouroció pels Servéis 
Técnics de lo Generalitot i, encara, les pre-romániques 
de l'antiga porroquiol de Sont Pere Desplá, o lo Selvo, 
descobertes l'any possot-, aixo demanar-ho per totes 
serio demonor impossibles. Perd cal teñir present que 
només resituont-les en el seu ombient propi les podem 
entendre del tot. 
Per o mi lo preocupado és doble. Una que em mino 
com a bisbe de l'Esglésio, responsable d'onuncior 
l'Evangeli, del qual aqüestes obres d'art en son uno 
expressió. No és el moment de comentar-ho, 
L'oltro preocupoció lo comporteixo amb tots els qui 
ens sentim responsobles de posor aquest potrimoni o 
l'abost deis ciutodans, de cora o lo sevo formació 
cultural. 
I aquesto, cree que és oportú monifestor-la aquí. 
Per o connector omb la bellesa i la riqueso duna 
obro d'ort hom ho d'aproximor-se o I ánimo de l'artista 
que lo crea. 
Els visitonts del Museu, els olumnes de les escoles 
que hi pugen en visito destudi difícilment copsoron tot 
l'ort duno pega, si desconeixen lo temático religioso 
que féu concebre codo uno de les obres d'art. 
Ha de ser difícil de copsor l'encont del retoule de 
lo More de Déu de Conapost, si es desconeix o hom 
no s'acosto omb respecte oís primers capítols de 
l'evongeli de Sant Joan. Com tampoc no estimará la 
mirada inefable de Sont Pere a Jesús, en uno de les 
taules de Montogut, si no sop els diálegs de l'Apóstol 
i el Mestre. 
El treboll que s'está duent o terme en els Museus és 
certomenl llooble. Tot amb tot, perqué el seu objectiu 
cultural sigui acomplert, demona una formació respec-
tuoso i elemental, almenys, sobre lo temática religiosa 
que ho inspirot bono port de les obres que s'exposen 
en els nostres museus. 
Inougurem unes noves sales del Museu d'Art. Aigú 
ho dit: «En aixó de l'art no hi ha mestres que hi volguin, 
sha de portar o dintre». Deu teñir uno port de rao; uno 
port, perqué l'art també es contagio. 
En els afonys per oconseguir el Museu d'Art, puc 
asseguror que a tots ens ho mogut i ens mou el desig 
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de contagiar l'harmonia, el tremp d'esperit, la bellesa i 
la pou d'aquestes obres oís qu¡ s'acostin a contemplar-
les. Per oixó, avui sentim el goig de complir un deis 
mÜlors servéis». 
La port económica és sempre fonomental en 
aqüestes consecucions i també col reconéixer que ha 
d'haver-hi un molt de sensibilitat per comprendre la 
seva importancia i acudir-hi així moteix materialment, 
com ho ha fet la Diputoció, en fer-se carree de les 
despeses, quantioses, en els moments iniciáis especial-
ment. El President de la Corporació, senyor Salvador 
Carrera, es va referir ais primers moments del 
comencament de! Conveni de lo Diputoció amb el 
Bisbot, portots a cap l'any 1976, els quals han fet 
possible la renovació-adoptació de l'edifici, duront vuit 
anys de treball i una aportoció de cent milions de 
pessetes, la quol coso demostró lo voluntot de la 
Corporació en el comp de la culturo. El record per a 
totes les persones que han treballot i col.laborat per tal 
de fer possible aquesto realitot, lo vo recalcar el senyor 
Carrera. 
La cloendo la féu el Conseller de Cultura de lo 
Generolitot senyor Max Cahner, per expressor lo 
sotisfocció que sentía de poder estar present en un acte 
ton importont com el que tenia lloc o Girona, resultant 
d uno iniciativa totolment gironina, a lo quol la 
Generolitot s'hi havio ojunlot omb els seus medís perqué 
ho considerava un deure. El resultot quedo palés i és o 
lo consideroció de tothom. 
En el moteix more, un concert de la Victório de los 
Angeles confirma lo mognificéncio de lo vetllada, ja 
que, acomponyodo ol piano peí mestre García 
Morantes, vo oferir un recital del seu extens i escollit 
repertori, el quol agrada molt oís reunits allí, \a que o 







famosa contcnt, l'ocústica del "Soló del Tron" és 
perfecta. 
REALITAT I ESPERAN^IA 
L'ort, en le seves diverses concepcions í expressions, 
té uno historia propia, potser a través de lo quol shan 
deixat escrites les piones mes realistes de les obres, 
d'ocord omb el sentiment de lortista, pero a lo vegada 
predominant el de l'época i fins i tol problemes sociols, 
religiosos, estétics, etc. de temps en que es trobava 
immers el seu culor. 
Per oixó la importancia d'un Museu. Perqué foci les 
funcions d'un Ilibre obert, i per aquest motiu, cal que 
no sois el contingut sigui valuós, sino també que s'exposi 
omb cjaredot. Que si en l'escriptura és a través de lo 
bono cal.ligrofia, els mots odequots i lo composició 
gramatical idónia, en un Museu ho de ser peí propi 
valer i valor de les peces, col.locació en llocs visibles i 
conjunt equilibrot, sense enforfecs. Diríem ogrodoble o 
la vista, de bon entendre per les explicacions a les 
corresponents lorges i que tingui oquests atroctius 
-potser necessoris en totes les coses-, que despertó 
l'impuls per l'interés deis visitants. 
La ideo, concepció, técnico i inclús de distribució 
deis Museus, ha onat evolucionant. Hon deixat de ser 
"mogatzems de coses velles" tant com tantes vegodes 
s'han catologal, ¡o que en realitat molts d'ells es 
dedicaven a poca coso mes que "guardar" les peces, 
sense haver-hi manera, o potser sense poder, mostrar-
les plenoment per al seu estudi o odmiració. 
L'aro tot ¡ust inaugural, per la seva condició de 
novo instoMoció i odaptació díns d'un noble edifici que 
s'ha sobut respectar, ha aconseguit d'aplegar tots els 
avantatges deis nous conceptes. 
UN CAMÍ 
Per arribar o aquest punt, no tan sois hem de pensar 
en el comí -o i xó sí decisiu-, recorregut pels promotors 
i organitzadors, sino també per oquells que hon fel 
possible, salvar i recuperar les obres que aro es 
guarden al recinte, i más encara básicoment ei fet que 
en dies ¡a llunyans, alguns ortistes i artesans les 
elaboressin impulsáis pels propis sentiments religiosos 
o pogans, o la vegada que otengueren encorrees 
d'aquells que ho volien per ais seus palaus, vivendes, 
esglésies, etc., i també per lo propia necessitat o utilitot 
dins la llar o altres indrets, d'atuells, eines, etc. 
Tot oixó representa un llarg procés, uno constancia 
de l'obro que ho passat per moltes dissidéncies fins 
arribar a aquest espai que ora se li ha donat, i que 
molt ens plaurio de saber que és el definitiu, perqué 
equivaldría o dir que será sempre respectat, i que tota 
lobro que s'hi trobo, mes aquella nova que sens dubte 
hi anirá ingressant, podrá ser vista, contemplada, 
estudiado i admiroda per tothom, siguín estudiosos o 
profans. Que potser amb aquesto consecució és on hi 
ha el gran secret, lo gran trobolla, lo gron realitat deis 
museus que, omb lo inouguroció d'aquest, se'n incor-
pora un d'ímportant o la llisto deis ¡a valuosos. 
LA VELLA NECESSITAT 
A Gírona, ciutat vello, monumental, orqueológica i 
histórica, sempre sha sentit fretura per un A\useu ompli, 
on poder guardar tot olió que l'evolució deis homes 
dins la propia ciutat o encontorns. Lo tasca no era fácil 
per causa de les fortes despeses, a ajuntar opinions i 
esforcos i d'altres condicionaments. Pero de saber, de 
reconéixer-ne la necessitat, en donen mostres els molts 
intents, tots ells positius, perqué han ovancot i conservat 
olió que aro es pot portor al Museu, i que se 
solucionaven amb instol.lacions seporodes, codo una 
d'elles amb valor propis, si bé de difícil visito i onólisi. 
Anotem en aquest sentit, el "Museu de la Cotedrol", 
obert al públic l'any 1948 per a oferir peces que ¡a s'hi 
guordoven. El "Museu Díocesá' de "Caso Corles", 
instal.lot després de lo guerra, omb elements del tresor 
religiós i ortístic de les nostre parróquies. "Museu 
Arqueológic de Sont Pere de Galligons", des de Tony 
1873 en instituir-se la Comissió de Monuments. Museu 
Bíblic del Seminori, amb temes monográfics entorn de 
la Biblia, obert Tony 1950. Museu d'História de la 
Ciutat, amb elements arqueológics, pero també amb 
contingut historie del procés evolutiu de lo ciutat, dins 
el progrés, lo industrio, l'art, etc. Al nou Museu d'Art, hi 
ha peces procedents del "Museu Arqueológic de Sant 
Pere de Galligans", i del "Museu Dioceso" com a fons; 
aquesta pertinencia quedo en la fitxa-peu de coda 
pe<;a. 
El dio 17 d'abril de 1973, el "Boletín Oficial del 
Estado" publicavo un Decret del Ministeri d'Educació i 
Ciencia, per a lo "creació" del Museu de Girono, 
integral al Patronot Nocional de Museu i deslinat o 
Conservar i exhibir convenientment les obres d'art, 
peces orqueológiques i totes les peces-objectes histó-
rico-artístics i etnológics que servissin per resoltar lo 
importóncio d'aquests aspectes en aquesto zona 
pirenaico-mediferránia. 
S'assenyola que el Museu de Girono inclouria les 
seccions de Belles Arts, arqueologia, arts i costums 
populars, o port aquelles noves que poguessin 
ofegir-s'hi. També quedovo palesat que de l'organit-
zoció, desenvolupoment cultural i general del Museu, 
en tindrio cura un Potronot, en el qual hi houria 
representonts de diferents estoments culturáis i artíslics 
de lo ciutat, o más deis oficiáis. 
Quan va sortir el Decret, es que préviament s'havien 
fetes, dones, moltes gestions i per fer aqüestes, obans 
encaro, estudis i els corresponents projectes, entre els 
quols col ossenyolar lo possible ubicoció del museu a 
l'edifici on hovia estot Tontigo universitat de Girono, 
conegut per "Les Aguiles", a la placa de Sont Doménec. 
Inclús el dio primer de juny del mateix ony 1973, receñí 
firmal, el Decret, arriba o Gírona el Comissari General 
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del Patrimoni Artístic, senyor Jesús Silva Porto, per a 
visitar entre allres, aquest edifici de "Les Aguiles", 
¡untament amb el llavors batlle senyor de Ribot, el 
Delegat de Belles Arts, senyor Miquel Oliva i Prot, 
l'orquitecte del Patrimoni Artístic de la Diputació, senyor 
Joan Mario de Ribot, i el Delegat del ministeri 
d'Educació i Ciencia, senyor Colsina. Pujaren per la por! 
de foro-mu ral i es, ¡a que s'entenio que olió primer que 
coldrio resoldre serio el despla^oment prescindint de 
l'engorrós i difícil pos peí borri vell. De "Les Aguiles" 
sois en quedova —queda encara— la fo<;ana lo qual es 
pretenio de conservar, i així dins d'ella construir el 
Museu. Era, pensoven, el lloc mes adequat, ¡a que 
llavors a l'avui "Museu d'Art", hi havio encoró l'habitacle 
del senyor Bisbe. Aro en hover-se produíl oquesta 
notable i llooble decisió de renuncia en port i oferiment 
de l'edifici del bisbot, ens adonem, que del projecle 
oquell a la reolitat actual hi ho ben poca diferencio 
d'ubicació, dait de tot el borri vell i arran de les 
murolles. 
En oquell visito, el senyor Silvo Porto, va dir, entre 
oltres coses, que: "Girono es un ejemplo, y esta frase 
no es la primero vez que lo pronuncio, sino que lo he 
dicho repetidoment en Modr id, cuando de valorar lo 
que hacéis se trato. Porque vosotros sois los que 
entendéis lo fórmula que consiste en saber que lo vital 
es hacerse con el calor, con el entusiosmo que oyudo 
a lo mentolizoción de los gentes sobre este aspecto tan 
vital paro nuestra cultura, como es el conocimiento de 
los volores monumentoles". 
JOSEP PLA I EL MUSEU 
Un deis entusiastes del nou Museu de llavors, fou 
l'escriptor Josep Pía, ton vinculat o Girona-ciutgt, d'en^á 
que com a estudian! conegué i va recorrer tots els 
indrets, que després li serviren per a escriure el seu Ilibre 
"Girono", ¡oia descriptiva histórica, monumental i de 
personatges de la sevo primera época. En Josep Pía 
quon venia o Girono li agrodovo de conéixer el procés 
de la ciutot, i oixí quon l'eufório del Museu i abans que 
sortís el Decret, concretoment el 28 de mar<; del 1973, 
ens porlovo del Museu en uno conversa d'aquelles en 
qué es convertía en protogonisto, per les sorpreses que 
sempre tenia per o mostrar-nos lo sevo copocitot i la 
visió clora de les coses, o mes de l'amenitot de lo 
conversa i precisió de les paroules. 
"Jo no puc dir com será el "Museu de Girono", ¡o 
que és l'arquitecte qui hourá de portar-lo a cap, oquell 
que decidirá. Ara bé, sí que us puc donor la mevo 
opinió personal, olió que a mi em semblarlo millón La 
meva és uno il.lusió que cree és ossequible, perqué está 
ojudada, apuntalada en el fet que he vist molts de 
museus al llorg deis meus viotges. Per oixó és talment 
com si en volgués ogafar un tros o detall de codo un 
d'ells i posar-lo oquí. Aixó sí, de les ports que considero 
possibles... 
"Caidrio que tingues soles espoioses i independents. 
Uno o mes dedicads al románic, d'altres al poleocristiá, 
després al gótic, també al renoixement, i al barroc. 
També uno dedicado ais Ilibres que s'hon editot o 
Girono, ¡a que aquesto ho estot uno faceto cultural molt 
importont. I encaro sales dedicades al segle possat i no 
oblidor les de Tactual..." 
"Lo prehistório ¡o la guardaría per o Bonyoles. 
D'ocord amb els accessos i ubicació, conservan! lo 
focono, dirio que de dins ha de ser modern. Tal com 
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tasques a mes de presentar les obres o objecíes. Han 
de ser acollidors, agradables, lluminosos, inclús senzills. 
Un lloc on un s'hi trobi bé..." 
"Un gran «hall» i al centre del mateix museu h¡ 
posaria una «Venus d'Empúries» i al voltant sillons per 
a descansar i esperar. I encara h¡ posaria un bar. Ja 
sé que alguns ho trobaran atrevit. Paró son molts els 
museus que teñen restauran!. Jo no demano tant, per6 
sí un bar, perqué el descans i l'espera, son una invitació 
per a beure..." 
"Quelcom molt importan! tant per la mateix museu, 
les peces que allí es guarden, com per ais visitanls. El 
Museu ha d'estar equipat amb aire condícionat, que 
faci agradable d'estar-hi, i que el fred no sigui un 
invitació a marxar, a fugir, sino una temperatura bono 
per a romandre-hÍ, admirant-lo o estudiant-lo..." 
"...és incalculable la valoració de les obres que en 
el moment aniran al Museu. De tots és coneguda la 
riquesa d'aquest patrimoni. A mes, caldrá comptar amb 
aportacions de particulars, ja que alguns d'ells han 
manifestat el seu desig de donar peces, naturalment si 
aqüestes poden ser exposades, mostrades a tothom..." 
"...un Museu actuol en el qual els nostres mestres i 
professors, d'acord amb les noves técniques de 
l'ensenyament, puguin portar-hi els seus deixebles, a 
mes deis gironins i visitants que tindrá, atesó la sevo 
importancia..." 
"Jo estic entusiasmot. I sabeu que no és fácil per a 
mi. Pero el Museu represento un pos molt important per 
lo Cultura, que hi tindró uno font molt interessont 
d'irradiació". 
CONTINUITAT 
Un Museu no pot ser com una manifestació 
espontánia, d'un sol dio, generolmenl el de la 
inauguració, on se centra la propaganda i la gent. Aixó 
és el de menys, a part que pot ser alió mes perillos. Col 
que la idea inicial, els esforcos, perdurin i aquí hi ha la 
tasca auténtico i profitable. 
Si primerament cal fer-se amb les peces iniciáis, de 
totes les procedéncies i per aixó mateix amb tots els 
medís, jo sigui per ser trobodes o acollides de llocs 
a'illats per tal que no siguin robades, i o lo vegado que 
en un Museu sigui mes factible de ser vistes per mes 
gent, pensant en el dio de demó, cal donar continuítat 
perqué, essent-hi Q temps, recollir i escollir oro alió que 
després será representatiu d'una época i d'unes 
inquietuds. 
Per aixó és molt positiva lo galería d'art contem-
porani, on s'apleguen, entre d'altres, les obres que son 
patrimoni de la Diputació on hi han arriboi mitionc^ant 
uns "Concursos d'Art", anyals, que es varen comencar 
l'any 1952, les obres premiades deis quols possaven o 
ser propietat de la Corporació. Sense interrupció, es va 
celebrar fins oro fa quatre anys, i aixó ha permés 
disposar d'una magnífico col.lecció d'art contemporani, 
que contempla les mes -di ferents- tendencias de cada 
moment. Estudiar el procés evolutiu a través d aquesta 
col.lecció és relativament fácil. Cal teñir en compte, que 
els premis els otorgava un jurat competent, format 
generaiment per crítics d'art, molt meticulosos en 
l'elecció. Per arribar a oconseguir el premi, eolia passor 
per un sedas molt exigent. El valer de l'obra és garantit. 
Precisament amb motiu de lo preporació d'oquesta 
inauguració, es va plantejor la necessitot de reempren-
dre el fet que la Diputació ingressés cada ony noves 
obres, actuáis, per a donar continuítat a la col.lecció 
evolutiva jo comen(;ada. Potser un concurs per premiar 
els millors seria alió mes idoni, adaptant les bases a les 
exigéncies actuáis. 
Aquest Concurs significavo la presencia o Topor-
tació de la Diputació al món de l'art dins les Pires i 
Pestes de Sont Norcís, duront les quals s'atorgoven els 
premis, s'exposoven moltes obres, i es donaven 
conferencies i projeccions. En part era un comí obert 
ais artistas, molts deis quols, per primera vegada 
gosaren exposar lo sevo obro, potsar amb timidesa. 
Gracias a aquest procés, beneficios par ais artistas i 
potser mes encara per a la Diputació que podio "triar" 
alió millor entre tots i a un preu assequible, ora es 
disposa d'obra premiado entre la qual hi ha noms que 
oconseguiren un primer pío dins de lo pintura, com en 
Beulas, que al cap de poc va ser "Premi Nocional" d'en 
Josep Pujol d'Olot, Emilio Xargay, Eduard Vilo Fábrega, 
Evorist Valles, Pere Gussinyer, J. M. Voyreda i Canadell, 
Sebostió Congost, Gloria Morera, Joan Sibecas, Jesús 
Portas, Francesc Fulcaró, Jordi Curós, Pere Bech i 
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Carbonell, Miquel Duran, Montserrat Llonch, Lluís 
Torner, Pere Porquet, Puig Manera, J. Alvarez Niebla, 
J. Gutiérrez i Montiel, Isidre Vicencs, Joan Corominos, 
Miquel Plana, Danésjordi, etc. amb oli, ¡ o mes d'algun 
d'ells que també feren aqueoreUo, en aquesta 
modolitat cal assenyalar entre els premiats Jaume Roca 
i Delpech, Agustí Gironella, Ramón Reig, Oliveras 
Vayreda, Ramón Barnadas, Lluís Bosch Martí, Enric 
Marqués, Bonaventuro Ansón, Josep Ministral, Ramón 
Pujol i un llarg etcétera. I encaro queden els premis 
atorgots oís escultors Doménec Fita, Torres Monsó,. 
Martí Sobé, Leonel Quero, Martínez Noguera, Lluís 
Ortega, etc. 
Ha estat un buit circumstanciol que creiem que es 
pot omplrr novoment per tal de renovor el lligoment 
- e n aquest ospecte-, de lo Diputoció amb el món de 
l'art, oro ja, o mes, amb la finolltot d'oconseguir uno 
selecció d'obres actuáis, perqué en el seu dio siguin la 
representado plóstica d'una época: lo d'oro. 
ESFOR(; 
Un Museu pie de vida i de possibilitots. Que l'esperit 
d'oquells que l'han fet possible, acomponyj a tots els 
que han d'interessor-se per montenir-lo i millorar-lo. Un 
Museu ha d'ésser un centre d'ensenyoment plenoment. 
Per ais grans i per ais esludionts de toles les edats. 
Aquests han de ser els visitonts más freqüents i perseve-
ronts. N o els monearon focilitots. Que s'integri 
plenoment a lo ciutot i comarques. O bé que la ciutot 
s'integri a ell. Que formi port jo de les nostres inquietuds 
i hi anem com una visita agradable; per aixó cal insistir 
en les instol.lacions. Té espois per donar-lÍ vida, atraure 
els interessats, mitjon^ont conferencies adequodes, 
vídeos, projeccions, porticipoció de tots els col.loquis o 
defensa de posicions, com oquell que recordem que va 
teñir lloc Tony 1 960, sola el lema de «Match dioléctic» 
que va enfrontar el llavors crític d'ort de «La 
Vanguardia», Joan Cortés, omb el pintor abstráete Vilo 
Casas, que féu la delicio, peí contingut, les teories i la 
dialéctica, deis que hi ossistiren. 
Girono té, des d'oro, un nou i important otractiu per 
oferir, a través d'oquesta inquietud humano que és l'art: 
el nou Museu, que ens dignifico i aporto uns valors 
lotols o la ciutot. 
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